












































































































 (913.6//I12)岩波文庫 など。 
3/2     大学図書館コンソーシアム連合総会に参加しました。 
3/10     平成27年度第2回図書館合同(第3回運営・第2回選書)委員会、JURA運営委員会を行いました。 
3/11       薬学部向け／化学科向けSciFinder講習会を開催し、薬学部向けに46名、化学科向けに79名が参加しました。 
3/14    日本薬学図書館協議会(JPLA)の中堅職員研修会に参加しました。 
3/17    群馬県立伊勢崎工業高等学校より50名が来館し、図書館を見学しました。 
3/23    埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)の幹事会に参加しました。 
3/27    オープンキャンパスを開催し、58名の見学者が来館しました。キーワードラリーの参加者は26名でした。 
３月の図書館彙報 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  









日 月 火 水 木 金 土 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 
      ■＝9：00～17：00 ■＝休館日です 
 
学生選書は図書館で利用したい本を手に取って選べるイベントです。   
図書館に特設した約500冊の本棚から自由に選書できます。 
【日時 / 場所】4月11日(月) ～ 23日(土) / 図書館1階事務室内 
【申 込 み 先】図書館1階カウンター  









  同時開催の「キーワードラリー」にもチャレンジしよう！ 
今月の図書館イベント 
 
今月の展示コーナー Let’s Start Campus Life 
New student life with New books 
学生選書 part1 




水田記念図書館 館長 橋本フミ惠 
城西大学水田記念図書館報 
■   林 芙美子の「放浪記」を知っていますか   ■ 
新入生歓迎特別号 
2016年5月 
日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
 図書 雑誌 AV資料 
1～3年生 2週間   


























































































メールは、libadvis＠josai.ac.jpまで   
図書館イベントに参加しよう 
大学生活を豊かに彩るイベント 
開催情報はその都度、HP、Twitterでお知らせします。 
■ 知的書評合戦ビブリオバトル 
おすすめの本を持ち寄って5分間でプレゼン
する知的バトル。図書館では毎年、全国大
会の予選を行い、白熱の戦いが繰り広げら
れています。昨年は予選会とは別に、高麗
祭のステージでゼミ対抗戦も行いました。 
■ 就活DVD上映会 
就職課と共催のDVD上映会。就活に役立つ
図書館所蔵のDVDを、就職課職員のアドバ
イス付きで視聴できます。 
新年度初回は4月20日(水)～27日(水)に 
2階視聴覚室にて開催します。 
上映したDVDタイトル 
 
『就職活動のすべて』 
『日経ビデオ就活シリーズ』 
(日本経済新聞出版社) 
 
『働くということ』 
(NHKエンタープライズ) 
 
『就勝講座』 
(就職エージェント九州) 
などのDVDを上映しています 
■ ライブラリーラウンジ 
気軽にふらりと参加して、教員や学生アド
バイザー、地域アドバイザーと楽しくトー
ク。普段の講義とは一味違う内容を、講師
と交流を深めながら、学ぶことができま
す。 
図書だけじゃない！ 
大学図書館を活用しよう 
図書館とはこんな所です 
例えば 
例えば 
※一部貸出できない資料もあります。 
